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ROSALINA ROCHE* 
LOS BACÈLS DE MARME (trÒCes) 
Canti l'òme l'òme que jamai rescontrèri' 
me prenguèt^ el per són agach^ son arma tendra 
m'esquichèt^ fòl entre sos braces' druds 
en me diguent sabia pas res me diré 
de tant avià lo còr confiat* 
qu'en lagremas tot s'enversava' 
en levant lo vestit 
una armadura tomba 
enclau^ feblesa dins son fèrre 
feblesa viu duresa tua' 
lo parelh vira'° sus l'ais parla e ritz 
dins una carnavalada le lum 
aital èra mon sòmi revèlh amargant 
coma te vesi camisolat de betum 
(*) Rosalina ROCHE (1946), assegura la direccion de la revista literària occitana Jorn; a 
publicat de recuèlhs de poèmas (D'ont siàs?, «4 Vertats», 1969; Om sap pas coma, Tolosa, 
Institut d'estudis occitans, 1971; Las Renadivas, Vent Terral ed., 1981) e un libre de novèlas 
(Sensa-nom, ta romèca, lo babau e la television, Jorn/Federop ed., 1987). 
1) rescontrèri: trobí. 2) prenguèt: prengué. 3) agach: mirada. 4) esquichèt: d'esquichar 
0 esquilar, dit també resquitar. 5) braces druds: braços robustos. 6) confiat: inflat. 7) s'enver-
sava: es vessava. 8) enclau: amaga. 9) tua: mata. 10) vira: gira. 
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Sabi pas de qual" parli en parlant de tu 
siàs múltiple en mon còs d'aquels lèu coneguts 
dins un no man's land de glària'^ nacrada 
dancejan d'uèlhs blaus vers negres brunèls 
gests avortats crenta'^ mots clots 
vièlh empèri despagelat'" 
coma i siàs negadís 
passa que t'ai pro vist 
de segles de passivitat 
m'empachan'5 de te repescar 
ton cap dins la lona'* s'aprigondís'^ 
amanhagat de las lengas pegosas 
que fan venir pauc'^ a cha pauc tos uèlhs veirats 
e lo solelh dedins pausa un darrièr rebat 
Soi a mand de saupre" coma creis la misèria 
aquella verdejaira al dessús de mon cap 
dempuèi^ " que siàs partit sens diré res 
dempuèi que me rebali '^ vièlha e laida^ ^ 
ma votz venguda rufa^ ^ cala 
coma carrèla^" rovilhada 
mon còr pesa la pèira^ ^ 
e s'empestèla^* puèi 
dins lo relarg de ma solesa 
me fau '^ lo nis^ ^ m'agrumelegi 
grafinhi qual vòl far pata mineta^' 
destrusi'" cauta-cauta los ligams 
d'aquí que venga l'ora de m'escupir sus 
de m'escafar^' nuUa non avenguda mai 
11) qual: qui. 12) glària: albúmina de l'ou, clara. 13) crenta: por. 14) despagelat: desme-
surat. 15) empachan: impedixen. 16) lona: llacuna. 17) s'aprigondís: s'enfonsa. 18) pauch a 
cha pauc: a poc a poc. 
19) saupre: saber. 20) dempuèi: després. 21) rebali: arrastre. 22) laida: lletja. 23) rufa: 
arruga. 24) carrèla: corriola. 25) pèira: pedra. 26) empestelar: tancar amb clau, amb pestell. 
27) fau: faig. 28) nis: niu. 29) grafinhi qual vol far pata mineta: grate però amagant les ungles 
i mostrant la suavitat del pèl. 30) destrusi: destruisc. 31) escafar: esborrar. 
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